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TAULA RODONA SOBRE <<LES POL~TIQUES LINGÜÍSTIQUES 
ESCOLARS A CATALUNYA: MODELS I RECELSs 
Sessió a ccirrec d'lgnasi Vila, Eduard Voltas 
i Miquel Pueyo (12-111-1997) 
Ignasi Vila (Universitat de Girona) sintetitza la seva recerca El catala en el sistema 
educatiu de Catalunya (Horsori, Barcelona). Mentre que pel que fa al domini de la llengua 
escrita el fonamental és que el catali estigui present en el cum'culum escolar, pel que fa a 
la llengua oral sovint l'escola no proporciona prou compethncia en catali. En l'estudi basat 
en part en enregistraments inobstrusius, s'observa un Ús forqa elevat de la llengua catalana, 
i una percepció alta de la utilitat de la llengua catalana. Eduard Voltas sintetitza el debat sobre 
política lingüística escolar, a partir del seu volum La guerra de les llengües (Empúries, 
Barcelona). Voltas assenyala ( I )  les expectatives excessives que s'havien creat sobre el 
grau d'aprenentatge del catali que podia oferir l'escola i (2) la transversalitat política (d'esquer- 
ra a dreta) dels sectors oposats a la catalanització escolar. Miquel Pueyo (Universitat de Lleida) 
presenta el seu llibre Tres escoles per als catalans. Minorització lingüística i implantació 
escolar a Italia, Franca i Espanya (Paghs Editors, Lleida). 
